










wol len- wir sin gen- das A bend- lied- und
Nun
p
wol len- wir sin gen- das A bend- lied- und
p
be ten,- dass Gott uns be hüt.- Es wei nen- viel Au gen- wohl jeg li- che- Nacht, bis
7
be ten,- dass Gott uns be hüt.- Es wei nen- viel Au gen- wohl jeg li- che- Nacht, bis
Es
p







1. Nun wollen wir singen das Abendlied (Worte und Weise: aus dem Odenwald)

Sätze: Matthias Drude (1994)
Nun wollen wir singen das Abendlied
Lieder zur Guten Nacht, bearbeitet für 
dreistimmigen gemischten Chor und Klavier
 











   
             
             

  J          
  Kr         
                    
                    
            
      
    

   

      
        
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mor gens- die Son ne- er wacht.- Es wan dern- viel Stern lein- am
15
mor gens- die Son ne- er wacht.-
mor gens- die Son ne- er wacht.-
mf
Him mels- rund, wer sagt ih nen- Fahr weg- und Stund? Dass Gott uns be -
22
Dass Gott uns be -









     
     


                    
            
              
   

  




        
                   
    
    J 

           
 
   
    
   
  
       
  
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hüt’, bis die Nacht ver geht,- kommt, sin get- das A bend- ge- -
29
hüt’, bis die Nacht ver geht,- kommt, sin get- das A bend- ge- -










      
      




    
             
             
  J            
         J    
 J   J      jJ  
      

j 




  j  j      
j        
 
J
   




      

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ten- A bend,- gut’ Nacht, mit Ro sen- be-
Gu
p
ten- A bend,- gut’ Nacht, mit Ro sen- be-
dacht, mit Näg lein- be steckt- schlupf un ter- die Deck’. Mor gen- früh, wenn Gott
47
dacht, mit Näg lein- be steckt- schlupf un ter- die Deck’. Mor gen- früh, wenn Gott
dacht, mit Näg lein- be steckt- schlupf un ter- die Deck’. Mor gen- früh, wenn Gott
will, wirst du wie der ge weckt,- mor gen- früh, wenn Gott will, wirst du wie der- ge -
53
will, wirst du wie der ge weckt,- mor gen- früh, wenn Gott will, wirst du wie der- ge -
will, wirst du wie der- ge weckt,- mor gen- früh, wenn Gott will, wirst du wie der- ge
   
2. Guten Abend, gut’ Nacht 
(Text: 18. - 19. Jh., Melodie: J. Brahms)
   
   
   







     j         j
     j         j
     J        J
              
          
                       
                  
            J   j     J  
                 
                 
     J        J           
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weckt. Gu ten- A bend,- gut’ Nacht, von
59
weckt. Gu ten- A bend,- gut’ Nacht, von
weckt. Gu ten- A bend,- gut’ Nacht, von
p
Eng lein- be wacht,- die zei gen- im Traum dir Christ kind- leins-
64
Eng lein- be wacht,- die zei gen- im Traum dir Christ kind- leins-












        j     
        j     
          J    
  j     
j     
j j  







   J                
   j               
   J               
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Baum. Schlaf nun se lig- und süß, schau im Traum’s Pa ra- dies,- schlaf nun
69
Baum. Schlaf nun se lig- und süß, schau im Traum’s Pa ra- dies,- schlaf nun
Baum. Schlaf nun se lig- und süß, schau im Traum’s Pa ra- dies,- schlaf nun
se lig- und süß, schau im Traum’s Pa ra- dies.-
74
se lig- und süß, schau im Traum’s Pa ra- dies.-











               

               
            J      
J    J








           
          
             
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so ru hig,- und ich
83
stil le- in den A bend- wol- ken- hin,
füh le,- dass ich oh ne- Ru he- bin.
87





















         
    
j






 j  
    
 
         
             
               
      
             
        
  
     

      
         
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wie hart ist mein Ge -
Bli cke- dei ner- stil len- hei tern- Bahn. O wie hart ist mein Ge -
schi cke,- dass ich dir nicht fol gen- kann!
95
schi cke,- dass ich dir nicht fol gen- kann!











         
         
       J               
      J        




      J             
             
            
             
   
          J     
   J           
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Gu ter- Mond, du sollst es wis sen,- weil du so ver schwie gen
101
denkt!
kränkt, Gu ter- Mond, du sollst es wis sen,- weil du so ver schwie gen
denkt!











                  
                   
          j        
         


   J           
 
     J     
   
              J    
              j   
              J    
                
j
J     
       J     
 J
      
   
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bist, wa rum- mei ne- Trä nen- flie ßen- und mein Herz so trau rig-
105
bist, wa rum- mei ne- Trä nen- flie ßen- und mein Herz so trau rig-































































































                    
                     
  J           j        
            
     J             
  j              J           
              
                 
            J    
                
        
        
   
       
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Wäl der,- Bach und Wie sen,- bli cke- sanft durch’s Fens ter-
115
Wäl der,- Bach und Wie sen,- bli cke- sanft durch’s Fens ter-






















             
           
                  
              
        
       
               
           
          J    
          j    
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5. Adee zur guten Nacht
Worte und Weise: aus Mitteldeutschland (um 1850)    
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Mond ist auf ge- gan- gen,- die
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Jam mer- ver schla- fen- und ver ges- sen- sollt.
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schla fen- und un sern- kran ken- Nach barn- auch!
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